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Les premières assises de Welland, 
1829-1929
Le canal Welland a été d’une grande 
importance pour l ’économie de la 
région et l ’emploi. Son ouverture 
en 1829 amorce une longue période 
d’immigration dans la péninsule du 
Niagara. Le canal représente un pas­
sage important entre le Saint­Laurent 
et le centre du continent, du côté 
canadien comme américain. Long 
d’environ 43 kilomètres, il relie le lac 
Ontario au lac Érié. C’est autour de 
la Première Guerre mondiale que la 
première vague de francophones (en 
majorité de Montmorency, de Belle­
chasse et de la Gaspésie au Québec) 
arrive pour travailler dans une fila­
ture de coton (Empire Cotton Mill), 
située au cœur de la ville de Welland. 
La plupart s’installent à l’est de la ville 
en raison de la présence des indus­
tries ainsi que du pont à bascule sur 
le canal qui, s’ouvrant régulièrement 
pour laisser passer les embarcations, 
rend précaire l’accès à l’autre côté de la 
ville (Aubé et Frenette, 2004).
La venue de francophones dans la 
petite localité de Welland sera assez 
importante pour permettre la créa­
tion d’institutions, dont la paroisse 
Sacré­Cœur, en 1920. Située sur la rue 
Empire, l ’église sera au centre de la 
communauté francophone, désormais 
appelée French Town. L’Église catho­
lique et la paroisse Sacré­Cœur jouent 
un rôle important dans le développe­
ment communautaire. Cette dernière 
organise, par exemple, les premiers 
loisirs et aide à mettre sur pied divers 
mouvements ou organisations, tels 
que les Scouts, les Enfants de chœur, 
les Dames de Sainte­Anne, les Enfants 
de Marie, la Ligue du Saint­Nom de 
Jésus et une caisse de décès (Cardinal, 
Lapointe et Thériault, 1988). L’Église 
a également contribué à l’éducation. 
Par exemple, les familles canadien­
nes­ françaises n’avaient pas d’école de 
langue française lors de leur arrivée, ni 
de droits à l’éducation dans leur lan­
gue. De 1920 à 1932, la paroisse offre 
des cours en français dans l ’église. 
À la suite de l ’abrogation du Règle­
ment XVII en 1927 (qui empêchait 
les francophones d’être instruits dans 
leur langue) et au début de la crise 
des années 1930, l’école du curé passe 
sous la tutelle de la Commission des 
écoles publiques, la communauté 
ne pouvant plus payer pour elle. Par 
ailleurs, depuis 1926, le ministère de 
l’Éducation accordait la permission 
d ’enseigner une heure de français 
par jour dans les écoles publiques qui 
en faisaient la demande. Les écoles 
Empire et Central de Welland avaient 
donc embauché un enseignant de 
français. En 1936, il existe six classes 
bilingues. Cette organisation scolaire 
bilingue pour les francophones restera 
la même jusqu’au début des années 
1960 (Cardinal et al., 1988).
La Grande dépression et la Seconde 
Guerre mondiale, 1930-1959
En 1933, l’église Sacré­Cœur est deve­
nue trop petite pour la congrégation 
f ra ncophone .  L’abbé Ta ng u ay a 
donc la permission de construire 
une église en brique. Toutefois, les 
années 1930 sont d i f f ic i les pour 
l ’économie de Welland. L’église est 
donc restée avec une dette énorme 
penda nt de nombreuses a nnées , 
en conséquence de sa construction 
(Aubé et Frenette, 2004). En raison 
de la dépression économique, beau­
coup de Canadiens français quittent 
la région et ce n’est qu’autour de la 
Seconde Guerre mondia le qu’une 
deu x ième vag ue d ’ i m m ig rat ion 
permet d ’en augmenter le nombre 
(ainsi que celui d ’ immigrants tels 
que les Italiens, les Ukrainiens, les 
Polonais). Cette migration se pour­
suit pendant le boom économique 
des années 1950 jusqu’au début des 
années 1960 (Béniak, Mougeon et 
Valois, 1985). Comme dans le passé, 
les francophones s’établissent autour 
des usines (de textile, de métallurgie 
et d’acier) où ils travaillent. Quelques 
institutions desservent la population 
en langue française. En fait, près de 
l’église s’ouvre une caisse populaire 
afin d’aider les ouvriers à acheter leurs 
maisons, qui jusqu’alors appartenaient 
aux entreprises pour lesquelles i ls 
travaillaient (par exemple la compa­
gnie Wabasso). La Caisse populaire 
	navires en at tente de passer dans Le canaL weLL and, 1928
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Sacré­Cœur sera créée en 1947 dans le 
sous­sol de l’église et aura son propre 
bât iment en 1948. Plus tard, el le 
sera nommée la Caisse populaire de 
Welland. Il existe également quelques 
marchands francophones offrant des 
services en français.
L’expansion industrielle à Welland 
à partir de la Seconde Guerre mon­
diale ne repose plus sur l ’industrie 
du textile (en déclin), mais sur les 
industries lourdes. Ces industries sont 
Atlas Steel, Page Hersey Tubes, Union 
Carbide ; elles offrent des emplois aux 
francophones ainsi qu’aux immigrants 
de l ’Europe et du Canada (Aubé et 
Frenette, 2004). En général, les nou­
veaux venus n’ont pas de problème 
à se trouver un emploi, mais ils ren­
contrent des défis pour se loger. Au 
cours d’une entrevue en 1998, une 
dame nous a raconté qu’elle avait deux 
groupes de gens qui dormaient chez 
elle. Un premier groupe dormait la 
nuit et l’autre le jour, donc elle faisait 
une rotation avec les chambres et les 
lits (Projet Prise de Parole, 1998). En 
1946, Welland compte 500 familles 
canadiennes­françaises sur une popu­
lation de 13 900 habitants de Welland.
Pendant plusieurs années, les franco­
phones de Welland appartiennent à la 
classe ouvrière. Il existe toutefois quel­
ques exceptions, des professionnels 
étant venus au cours de la deuxième 
vague d ’ immigrat ion : médecins, 
enseignants, avocats, employés de la 
caisse populaire et assureurs (Béniak 
et al., 1985). En 1955 est créée l’Asso­
ciation des hommes d’affaires, qui 
dev iendra l ’Associat ion des gens 
d’affaires canadiens­français de la 
péninsule du Niagara en raison du rôle 
accru des femmes dans le domaine. 
Ce groupe promeut l’entrepreneuriat, 
mais également la langue française 
(Lapierre, 1982).
En ce qui concerne la vie politique 
du FrenchTown, elle a longtemps été 
menée par Edmond Lemel in, qui 
possédait un magasin général au coin 
des rues Wel land et Queen. I l fut 
également le premier président de la 
Société mutuelle d’assurance­vie « Les 
Artisans » local 612, en octobre 1920. 
Lemelin aimait parler de politique et 
plusieurs personnes s’assemblaient 
dans son magasin pour cette raison. 
Son fils Joseph et son frère Loyola ont 
été élus tous les deux au conseil muni­
cipal (en 1949 et 1957). Aurel Gervais 
a été un autre polit icien très actif 
dans la francophonie de Welland. Il a 
fait la promotion des sports et autres 
activités ludiques. Les francophones 
ont toujours siégé au conseil munici­
pal, mais n’ont jamais représenté un 
groupe fort au niveau politique (Aubé 
et Frenette, 2004).
L’éducation des francophones conti­
nue à se développer, malgré les défis 
que rencontrent ces derniers à ce que 
cette éducation se fasse en français. 
En 1945, des religieuses d’Ottawa, les 
sœurs du Sacré­Cœur, sont invitées 
à ouvrir une maternelle de langue 
française. À la suite du succès de cette 
initiative, elles mettent sur pied un 
cours élémentaire. L’école élémentaire 
privée française voit le jour en 1950. 
En ce qui concerne le secondaire, ceux 
qui avaient les moyens envoyaient 
leurs enfants dans une autre v i l le 
(Ottawa, Cornwall, Sturgeon Falls). 
Les autres élèves abandonna ient 
l ’école ou fréquentaient l ’école de 
langue anglaise. Au cours des années 
qui suivirent, il y eut plusieurs tenta­
tives d’ouvrir des classes bilingues au 
secondaire dans le système scolaire 
public, mais sans succès. On se tourna 
donc de nouveau vers les religieuses. 
La décision fut prise avec el les en 
1965 de construire une école secon­
daire de langue française, qui fut 
achevée en 1967. Au départ nommée 
vue des ponts 14 et 13 (avaL vers Le Haut), 
canaL weLL and, 1930
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école secondaire Sacré­Cœur, el le 
dev ient rapidement en 1968 une 
école publique, sous le nom d’école 
Confédération, ceci en raison des lois 
ontariennes votées en 1968 (lois 140 
et 141) et qui régissent la création 
d ’ école s  s econd a i re s  f ra nç a i se s 
(Cardinal et al ., 1988). Après une 
longue attente, les francophones ont 
donc pu être instruits en français, 
et non dans des classes bilingues où 
l’anglais avait prédominance.
Une communauté dynamique 
qui s’anglicise, 1960-1989
L’ immigrat ion cont inue dans les 
années 1960, avec des familles venant 
de l’Abitibi et du nord de l’Ontario en 
raison des problèmes des compagnies 
minières. Les famil les francopho­
nes continuent à être des famil les 
au revenu moyen (cols bleus). Cer­
ta ins ont grav i les échelons dans 
la hiérarchie des compagnies pour 
lesquelles ils travaillaient, mais on 
rencontre rarement des ingénieurs 
francophones dans les industries lour­
des. Toutefois, plusieurs francophones 
créent leur propre entreprise, ce qui 
diversifie les secteurs dans lesquels ils 
travaillent.
Sur le plan scolaire, les lois de 1968 
insuff lent un nouveau dynamisme. 
Au début des années 1970, l ’arri­
vée d’enseignantes et d’enseignants 
f rancophones du nord et de l ’est 
de la province consolide cet élan. 
Cependant, cette diversif ication de 
la structure sociale ne modifie pas le 
Années POPuLATION TOTALE  DE LA VILLE DE WELLAND 
LANGuE FRANçAISE PARLÉE 
ET ENCORE COMPRISE
POuRCENTAGE DE LA POPuLATION 
QuI PARLE FRANçAIS 
1946  13 941  3 000 21,5 % 
1971 44 395 7 590 17 % 
2001 48 402 6 255 12,9 % 
	magasin LemeLin et beLLeau, au coin des rues weLL and 
et queen, weLL and (ontario), vers 1920
Reproduit de la collection de Émile Demers, Welland (Ontario). 
université d’Ottawa, Centre de recherche en civilisation canadienne-
française, Fonds TVOntario (C21), Ph23-W-2
popuL ation francopHone de weLL and, 1946-2001
Sources : Aubé et Frenette, 2006 (chiffre de 1946) ; Cardinal et al., 1988 (chiffre de 1971) ; 
Recensements du Canada, 1941, 1951 et 2001
Comptant sur la clientèle 
de ses compatriotes ouvriers, 
Edmond Lemelin fait de son 
commerce un lieu de vitalité 
canadienne-française dans 
le French Town.
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caractère fondamentalement ouvrier 
de la communauté f rancophone, 
du moins jusqu’au x années 1990 
(Cardinal et al., 1988).
C’est également autour des années 
1960 que l’on constate un changement 
dans le visage démographique des 
francophones de Welland. De petits 
commerces offrent des services en 
f rança is . Toutefois , au cours des 
années, leur clientèle et leur main­
d’œuvre n’étant pas exclusivement 
françaises, l’anglais y devient la langue 
de communication. C’est également le 
cas dans les grandes entreprises (Car­
dinal et al., 1988). De plus, les familles 
franco­ontariennes utilisent moins la 
langue française à la maison et le bilin­
guisme devient courant.
Pour Cardinal et al. (1988), la com­
munauté linguistique de Welland est 
loin d’être stable. Les mariages mixtes, 
l’absence de toute nouvelle immigra­
tion francophone pendant plusieurs 
années, la dispersion de l’habitat et la 
prise de conscience par les jeunes de 
la faible valeur utilitaire et commu­
nautaire du français dans la région (et 
en Ontario en général) ont engendré 
un affaiblissement de l’usage du fran­
çais au profit de l’anglais. Des études 
sur les transferts linguistiques et les 
variétés du français parlé dans cette 
région du sud de l’Ontario indiquent 
que l ’usage restreint de la langue 
minoritaire a donné lieu à une simpli­
fication de celle­ci, si on la compare à 
une certaine norme monolingue, tout 
en intensifiant les pratiques bilingues 
(Mougeon et al., 1975 à 1981). Les 
francophones de Welland ayant vécu 
dans le French Town ont néanmoins 
eu l ’occasion de préserver le fran­
çais. Comme le mentionnent Aubé et 
Frenette (2004 : p. 5) :
a high concentration living in close 
proximity, a regular inf lux of native 
speakers, strong cultural institu­
tions contributed to the unusually 
high rate of language retention in 
the community
Mougeon et al. continuent en men­
tionnant qu’en 1988 la rétention de la 
langue française à Welland était com­
parable à Cornwall, qui comprenait 
une population francophone nette­
ment supérieure (34 %, contre 16 % 
à Welland).
Au cours des années 1980, l ’éco­
nomie de Wel land est en voie de 
transformation. Par exemple, en 1982, 
il existe à Welland dix­huit établisse­
ments industriels qui emploient plus 
de 100 personnes chacun. En 1988, 
trois aciéries donnent du travail à 
respectivement plus de 2 000, 1 300 
et plus de 800 personnes (Cardinal et 
al., 1988). En 2001, les quelques usines 
restantes n’embauchent plus qu’une 
centaine de personnes. Les fermetu­
res d’usine ont eu pour conséquence 
d’augmenter le niveau de chômage. 
Même dans les entreprises encore en 
place, le travail est souvent tempo­
raire. Welland doit donc miser sur 
d’autres initiatives afin de revitaliser 
son éco nomie.
À l’heure de la mondialisation, 
1990-2005
Dans la ville de Welland, les franco­
phones de la première génération sont 
généralement nés au Québec ou au 
Nouveau­Brunswick ; ils vivent pour 
la plupart en couples homogènes lin­
guistiquement. Leur langue au foyer 
est le français, d’où encore le nombre 
important de francophones parlant 
et comprenant le français. Les fran­
cophones de la deuxième génération 
sont généralement nés dans la région. 
Ils ont utilisé le français à la maison 
ou à l’école dans leur enfance. Ils ont 
tendance à se marier hors de la com­
munauté linguistique francophone 
et certains quittent la région pour 
de meilleures perspectives d’avenir. 
Ceux qui restent continuent à envoyer 
leurs enfants à l’école française. De 
	canaL weLL and – Le trois mats norvégien cHristan radicH, 1979 
Reg & Ruth Deacon. Niagara Falls (Ontario) Public Library, 96176
Le tracé et la capacité d’origine 
du canal sont remaniés à quatre 
reprises après 1829, permettant le 
passage de voiliers, de vapeurs, puis 
de « lakers » de plus en plus grands. 
La dernière modif ication a lieu 
dans les années 1970 pour éviter le 
centre-ville de Welland.
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nos jours, les francophones peuvent 
compter sur des écoles élémentaires 
et secondaires séparées et publiques, 
ainsi que sur une antenne du collège 
Boréal. Il existe également un centre 
d’alphabétisation (L’ABC communau­
taire) qui offre des services en français 
à la communauté. Mille six cent quinze 
élèves fréquentent les écoles de langue 
française à Welland en 2001 (Welland 
Development Commission, 2002).
De plus, beaucoup de jeunes parents, 
considérés comme assimilés, ont repris 
conscience de l’importance de la lan­
gue française pour diverses raisons 
(emplois, voyages, etc.), et ils envoient 
leurs enfants dans les écoles de lan­
gue française. Les jeunes, pour leur 
part, ont souvent tendance à parler en 
anglais avec leurs pairs et dans leurs 
activités quotidiennes ; la communi­
cation en langue française se limite 
donc à certains milieux familiaux, 
scolaires ou associatifs. Toutefois, cer­
tains jeunes prennent de plus en plus 
conscience de la valeur de la langue 
française et ils sont convaincus que le 
bilinguisme leur donne plus facilement 
accès à des emplois, surtout depuis 
l’émergence des secteurs des services, 
de l’information et du tourisme, où 
les francophones bilingues trouvent 
des emplois. La péninsule du Niagara 
et la ville de Welland possèdent tou­
tefois une population vieillissante, 
avec la migration de personnes du 
troisième âge de la région de Toronto. 
Cette population ne parle pas néces­
sairement français. La région reçoit 
également un grand nombre d’immi­
grants du Moyen­Orient, de l’Afrique 
et de l ’Amérique du Sud, certains 
possédant le français comme langue 
maternelle (The Niagara Training and 
Adjustment Board, 1999).
Quant au v isage économique de 
la région, celui­ci s’est transformé 
depuis quelques années. Ainsi, les 
secteurs du tourisme, des services et 
de l’information regroupent 71,8 % 
des travailleurs. D’autres domaines 
sont en essor : la construct ion, le 
commerce, le transport, la culture, les 
loisirs, le secteur professionnel et tech­
nique, l’administration publique. Des 
secteurs plus traditionnels dans l’éco­
nomie locale sont en décroissance : 
le secteur manufacturier, les services 
éducationnels, les finances, les assu­
rances, l’assistance sociale, la santé. 
La reprise économique, après la réces­
sion des années 1990, se traduit par 
un taux de chômage qui est passé de 
12,5 % en 1992 à 7,6 % en 1999 (The 
Niagara Training and Adjustment 
Board, 1999).
C’est en réponse au déclin de l’éco­
nomie industrielle que les élites de 
la v i l le décident de miser sur de 
nouveaux secteurs. Elles essaient de 
combattre le chômage devenu plus 
élevé dans la région que la moyenne 
provinciale. Vers la f in des années 
1980, le conseil municipal met sur 
pied une série d’initiatives pour pro­
mouvoir la ville. Par exemple, on fait 
installer des câbles en fibre optique, au 
début des années 1990, dans l’espoir 
de devenir l ’une des municipalités 
à la fine pointe de la technologie, et 
d’attirer des compagnies du secteur 
des services et de l’information, dont 
des centres d’appels. On fait également 
de la publicité afin de promouvoir la 
région. On mise sur la proximité géo­
graphique avec les centres urbains. En 
plus, on met l’accent sur la population 
bilingue et multilingue, qui représente 
un atout pour accéder aux marchés 
nationaux, voire mondiaux. Par exem­
ple, le « Niagara Economic & Tourism 
Corporation » mise sur la fibre opti­
que, la main­d’œuvre bilingue et les 
établissements post­secondaires dans 
les deux langues officielles pour attirer 
les entreprises.
Ce v irage technologique a pour 
conséquence de remettre l’économie 
en marche. Il facilite également l’accès 
tHe cit y deveLopment commission (1990) [ex trait] tHe corporation of tHe cit y (1990) [ex trait]
Take a look at :
A state-of-the-art communications infrastructure with 
survivable f ibre optics loops 
A skilled bilingual work force 18 percent of Welland’s 
population is French Canadian
Leading post-secondary facilities which offer skill 
specif ic training in both Canada’s off icial languages
Welland is not just « heavy metal » anymore. Welland 
is poised to challenge winds of technolog y as they 
breathe life into a new world economy based upon 
rivers of information through its call centre facilities. 
An old hand at capitalizing upon waterways of oppor-
tunity, Welland is perfectly positioned geographically 
to be Canada’s best high-tech alternative. [...] Fifteen 
per cent of Welland’s population is English/French 
bilingual and many are multilingual, with Italian being 
the third predominant language spoken.
Les décideurs de Welland misent sur le capital linguistique de la ville 
comme outil de promotion et de développement de l’économie urbaine.
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La minorité francophone de Welland a été touchée par des changements 
économiques, politiques et sociaux importants. Les gens se sont dispersés et 
d’autres se sont tournés vers la langue anglaise à la recherche de meilleures 
ressources. Certains jeunes ont opté pour une scolarisation plus poussée 
et ont quitté la petite localité pour des emplois mieux rémunérés dans les 
grandes villes. French Town, le vieux quartier français, a perdu quelque peu 
de son éclat malgré la présence continue de l’église, de la caisse populaire et 
de quelques associations. En 1995, la paroisse Sacré-Cœur est au service de 
1 200 familles (5 000 paroissiens). L’ouverture de centres d’appel qui néces-
sitent des compétences bilingues et multilingues donne conf iance à la vieille 
génération pour la survie de la communauté. Les jeunes voient aussi d’un bon 
œil la possibilité de trouver un emploi grâce à leur bilinguisme, même s’ils 
ont aussi l’espoir de partir. Autrefois, être francophone signif iait faire partie 
d’une communauté dynamique et moins prospère. à l’orée du xxie siècle, être 
bilingue permet d’accéder à un marché auparavant fermé aux compétences 
langagières, ce qui est important pour l’avenir d’une communauté franco-
phone qui a su préserver ses acquis contre vents et marées.
à l’emploi des personnes possédant des 
compétences bilingues. Puisque ces 
compagnies traitent avec des clients 
de partout au Canada, voire en Amé­
rique du Nord, une main­d’œuvre 
bilingue ou multilingue est nécessaire. 
La population francophone va avoir 
accès à ces emplois, où les compéten­
ces linguistiques sont valorisées.
Les centres d’appel, un atout 
pour les francophones
En 2005, les centres d’appel consti­
tuent des employeurs importants. Il en 
existe au moins cinq, qui embauchent 
de 14 à 1 500 employés. Pour certains 
f rancophones, les centres d ’appel 
représentent une bouée de sauvetage, 
puisqu’on peut y parler français et 
y obtenir un emploi parce qu’on est 
bilingue. Les francophones ainsi que 
les anglophones bilingues semblent 
donc posséder un avantage sur les 
anglophones unilingues.
Les centres d’appel nécessitent sur­
tout une main­d’œuvre bilingue à un 
niveau hiérarchique peu élevé, c’est­à­
dire des représentants téléphoniques. 
Les jeunes qui obtiennent des postes 
dans l’informatique ou le marketing 
n’utiliseront pas nécessairement le 
français dans leur milieu de travail. 
C’est uniquement dans les services à 
la clientèle que le bilinguisme est valo­
risé, ce qui a des conséquences pour la 
communauté francophone. Les jeunes 
utilisent le français quotidiennement, 
mais accèdent peu aux échelons supé­
rieurs avec leur français. Ces nouveaux 
secteurs économiques en cette ère de 
mondialisation apportent des contra­
dictions qui touchent les francophones 
de Welland, comme les francophones 
d’ailleurs. Les centres d’appels offrent 
la possibi l ité aux jeunes et moins 
jeunes d’obtenir un emploi en raison 
de leur bilinguisme (anglais et fran­
çais), mais ces derniers demeurent 
aux échelons les moins élevés, en 
attendant de meilleurs emplois. D’un 
autre côté, les centres d’appels offrent 
de l’emploi à ceux qui veulent demeu­
rer dans la région. Il reste cependant 
que nous avons rencontré plusieurs 
jeunes qui nous ont mentionné avoir 
choisi de travailler dans les centres 
d ’appel pour avoir l ’occasion de 
pratiquer leur français (Projet Prise 
de Parole, 1998).
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